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det straks blir ordnet med garanti for 2 års drift og har i samsvar 
hermed sætt fram proposisjon til Stortinget om statsgaranti for av- 
setning av maskintorv (og, ved) til bruk også i brenneterminen 1953- 
54, Garantien vil bli kunngjort i pressen såsnart Stortingets vedtak 
foreligger. 
For ytterligere å stimulere brenntorvproduksjonen er det satt fram 
forslag om forhøyelse av produsentprisene likesom det er foreslått at 
subsidieringen· av maskintorv må bli opprettholdt. Alt vH således fra 
myndighetenes side bli lagt best mulig tilrette for igangsettelse av 
brenntorvproduksjon kommende sommer. 
E. Wisth. 
Thor !Lie. 
NYE PRISBESTEMMELSER FOR BRENNTORV. 
1. Innledning. 
På grunn av høyere lønninger og Økte transportutgifter har Pris- 
direktoratet funnet å kunne gå med på en Øking av prisene for 
brenntorv. · 
2. Prisdirektoratets kunngjøring nr. 183,1 av 20. mars 1952. 
· I medhold av mellombels lov av 30. juni 1947 om prisregulering og 
anna regulering av næringsverksemd fastsettes følgende prisbestem- 
melser for brenntorv: 
§ 1. 
Priser ved salg fra produsent. 
Ved sælg av brenntorv fra produsent må det ikk,e tas eller kreves 
høyere priser enn her fastsatt: 
For maskintorv. 
Kr. 36,00 pr, ms 
» 34,00 » » 
» 32,00 » » 
For stikktorv: 
for torv med Inntrl 30 % vann 
» » » 30~35 % » 
» » » 35-40 % » 
,, 
Kr. 124,00 pr. ms for torv med inntil 30 % vann 
» 22,00 » » » » » 30-35 % » 
» 20,00 » » » » » 35-40 % » 
Disse priser gjelder for alminnelig brenntorv. For brenntorv av 
dårligere kvalitet skal det gjøres rimelig fradrag i prisen. 
§ 2. 
Leveringsvilkår. 1 
De priser som er fastsatt i § 1, gjelder opplastet jernbanevogn eller 
dampskip. 
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. "Dersom produsenten leverer torven tilkjørt forbruker, kan han 
regne de priser som er fastsatt i § 1 for torven opplastet på kjøretøy, 
bilvei eller båt. I ti<!Iegg til denne pris kan.han regne rimelig og Iovlig ." 
vederlag for transporten til forbruker. Kontrollnemnda på forbruke- 
re11s sted kan treffe nærmere bestemmelser om trlleggets størrelse. 
§ 3. 
Videresalgspriser. 
Videresalg av brenntorv må bare skje fra regulære forhandlere som 
har fast utsalgssted og som selger i smått til alminnelige forbrukere. 
Prisene ved videresalg fastsettes av Prisdirektoratets ·distriktskontor 
eller etter fullmakt tra dem av de kommunale kontrollnemnder, jfr. 
§§ 1-4 i Prisdirektoratets forskrifter om lokal prisregulering av 15. 
november 1950, Pristidende nr. 24/50, side 756. 
§ 4. 
Salgsformidling. 
Provisjon for formidling av salg av brenntorv kan i:kke regnes i til- 
legg til de fastsatte maskimalprtser. 
§ 5. 
, Unntak. 
Prisdirektoratets distrtktskontorer kan for sine dlstrlkter gjøre de 
endringer i bestemmelsene i denne kunngjøring som de anser nødven- · 
dige av hensyn til  de lokale forhold. De kan også gjøre unntak fra 
bestemmelsene, . 
Vedtak av ·et distriktskontor etterdenne paragraf skal straks sen- 
des inn til Prisdirektoratet med nødvendig begrunnelse. Direktoratet 
kan endre eller oppheve distrtktskontorets' vedtak. 
§ 6. 
Ikrafttreden. 
Bestemmelsene i denne kunngjøring trer i kraft straks. 
Prisdirektoratets kunngjøring nr. 11624 av 6. a:pril '1951 oppheves. 
De vedtak som distrrktskontorer og kontrollnemnder 'har vedtætt i 
medhold av den tidliger,e kunngjøring, slfal fortsatt gjelde inntil de 
blir endret eller opphevd i medhold av den nye kunngjøring, 
Overbredelse av de bestemmelser som er gitt i eller i· medhold av 
denne kunngjøring, kan medføre straff og inndragning etter §§ 12 og 
14 i mellombels lov av 30. juni 1947 om prisregulering og anna reguler- 
ing av næringsverksemd. 
Til Myrselskapets medlemmer. 
Vi minner om medlemskontingenten for 1952. 
Benytt velvilligst .de utsendte postgiroblanketter. 
Kassereren. 
